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MOTTO 
“Ada masalah yang buntu bagiku, kemudian aku istigfar kira- kira seratus 
kali, kemudian Allah bukakan jalan keluarnya” 
(Ibnu Tamiyyah Rahimahullah) 
”Say Alhamdullilah because you always have more than you think have” 
(penulis) 
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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Segala puji dan syukur penulis atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa 
memberikan kemudahan, kelancaran, serta nikmat yang tak terhingga, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Media (KKM) pada prodi DIII 
Komunikasi Terapan Minat Utama Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial 
Ilmu Politik di Universitas Sebelas Maret. 
 Penyusunan Tugas Akhir ini adalah guna untuk melengkapi salah satu 
persyaratan dalam menyelesaikan Kuliah Kerja Media (KKM) bagi mahasiswa 
Diploma III Jurusan Publis Relations, Universitas Sebelas Maret Surakarta dan 
mendapatkan gelar Ahli Madya (A, Md). Kegiatan Kuliah Kerja Media bertujuan 
memberikan pengalaman bagi mahasiswa ketika berada pada dunia kerja , serta 
meningkatkan kompetensi mahasiswanya dalam mempelajari ilmu komunikasi 
sebagai bekal kelak dimasa depan. Penulis sadari banyak kekurangan dalam 
penulisan tugas akhir ini, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima 
kritik dan saran agar tugas ini dapat menuju hasil yang lebih baik. 
Dengan disusunnya Tugas Akhir ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
a. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas 
Maret . 
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d. Ibu Dra. Sofiah, M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis. 
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magang selama di Bagian Off Air Promotions. 
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magang  yaitu Om Sigit, Om Levy, Om Agung, Om Andy, Kak riri, kak 
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k. Bapak Slamet Badarun, Ibu Khumayah, Lintang Pramesti, Ganang Suryo 
Prayogo, Bimo Kumolo, Muhammad Hafidz Nafian Kuncoro yang selalu 
memberikan doa dan dukungan kepada penulis. 
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RINGKASAN 
Nawang wulandari, D1614072, Hubungan Masyarakat, Kegiatan Publikasi 
dalam event Indonesia Box Office Movie Awards 2017di PT. Surya Citra 
Televisi 
 Penulisan Tugas Akhir ini Bertujuan untuk mengetahui Peran humas dan 
off air promotions di PT. Surya Citra Televisi dalam mempublikasikan program – 
program yang ada di PT. Surya Citra Televisi. Penulis tertarik untuk mendapatkan  
pengalaman dan pembelajaran dalam praktik KKM, baik yang dilihat, didengar 
maupun yang dilakukan setiap harinya. Penulis memiliki rasa ingin tahu mengenai 
apa saja proses dari publikasi yang dilakukan untuk event event besar yang dibuat 
di PT. Surya Citra Televisi Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk 
bergabung di PT. Surya Citra Televisi ini agar dapat mengaplikasikan secara 
langsung mengenai teori-teori dan praktik Public Relation yang penulis dapatkan 
pada saat perkuliahan. 
Kegiatan yang ada di PT. Surya Citra Televisi tidak lepas dari peran 
humas di PT. Surya Citra Televisi. Baik dari kegiatan yang berhubungan dengan 
pihak internal maupun eksternal serta media massa. Dengan berbagai kegiatan 
seperti peliputan, konferensi pers, media monitoring serta membantu pada saat 
publikasi untuk suatu event besar dapat menunjang peran humas di PT. Surya 
Citra Televisi. 
( Kata Kunci Public Relations, Publikasi, Event.) 
 
 
